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ZNANSTVENI SKUPOVI204
teljskoj i kolegijalnoj atmosferi koja je vladala tijekom višednevnog druženja. Naročito se to odnosilo 
na iznimno predan rad Povijesnog društva Koprivnice i njegovih članova, koji su dali znatnu logi-
stičku podršku skupu i bez kojih bi bilo teško ostvariti ovako pozitivne rezultate. Na sastanku orga-
nizacijskog odbora se sa članovima susreo i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren. 
Pri završetku skupa, kako je to već običaj, najavljeno je iduće domaćinstvo. Sljedeće 2014. godine 
simpozij će organizirati mađarska županija Vas, a grad domaćin bit će Köszeg.
Na kraju svakako treba naglasiti kako je ovaj dugovječni međunarodni simpozij organiziran 
upravo u tjednu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, što je čitavome ovom četverodnevnom druženju 
dalo poseban europski “štih”.
 Ivica ŠUTE
OKRUGLI STOL O EKOHISTORIJI ZA EKO DANE U ZADRU
Dana 17. travnja 2013. god. u Studentskom klubu Božo Lerotić na Sveučilištu u Zadru održan je 
okrugli stol pod nazivom Eko(hi)storija, prof. dr. sc. Josip Faričić s Odjela za geografiju Sveučilišta 
u Zadru, dr. sc. Ivo Lučić, novinar, karstolog i ekoaktivist i Goran Đurđević, mag.hist./mag.arch, sve 
uz vodstvo moderatora, predsjednika Studentskog zbora Matu Vučića. 
 Okrugli stol za Eko dane organiziran je u suradnji sa Studentskim zborom koji je tom skupu dao 
svojevrsni vjetar u leđa. Okoliš je neupitno bitan čimbenik kojeg ostavljamo u nasljeđe generacijama 
iza sebe. Uvod u ovu problematiku temeljem upita o definiranju ekohistorije i počecima proučavanja 
okoliša započeo je Goran Đurđević, jedan od inicijatora Ekohistorijskog kružoka na Sveučilištu u 
Zadru. Istaknuo je D. Worstera i W. Crosbyja kao najvažnije današnje ekohistoričare te se osvrnuo 
na rimsko doba kao jedno od najzanimljivijeg razdoblja za proučavanje istoga, primjerice kako se 
reagiralo na potrese, rješavalo smrada i saniralo ekološke katastrofe općenito. Nakon što je modera-
tor najavio profesora s Odjela za geografiju, Josipa Faričića, te započeo s upitom što je geografima 
važno po pitanju ekohistorije, publika je imala prilike čuti pogled na ekohistoriju s geografskog 
aspekta. Profesor Josip Faričić obrazložio je kako geografi gledaju na ekohistoriju interdisciplinar-
no te da tu granu radno nazivaju povijest okoliša. Definirati što je to okoliš i smjestiti u taj okrug 
ulogu čovjeka, geografi mogu promatrati kao prostorne mijene u okolišu, gdje također ima prostora 
i za promišljanje kako te ideje djeluju. U proučavanju povijesti okoliša bitan je tim koji je došao do 
određenih zaključaka, istaknuo je profesor. Nakon iscrpnog odgovora profesora geografa, uslijedio je 
profesor Ivo Lučić, čovjek koji uspješno kombinira granu novinarstva s granom znanosti. Iznio je svoj 
pogled na ekohistoriju smatrajući da je važna i prezentacija znanosti te otvorio raspravu s naglaskom 
na krški okoliš. Sudionici su se dotakli pojma prezentizma koji proizlazi iz deskripcije kao metode 
što je profesor Josip Faričić ilustrirao primjerom Kornata i shvaćanja promjena okoliša. Rasprava se 
nastavila s nizom primjera kako se može promijeniti perspektiva izučavanja prošlosti i donijeti novi 
pogled (uzroke, povode i posljedice) na prošlost. U konačnici sudionici su se dotakli suvremenih 
ekoloških problema (primjerice Ombla, Srđ itd.). Zaključno je istaknuto kako bi se bilo nužno da se 
ekohistorija uvode kao kolegij na visoka učilišta (gdje to već nije učinjeno) i da se osuvremene udž-
benici s naglaskom na okolišne promjene. Osim toga, ostaje mogućnost za daljnja događanja u vidu 
okruglih stolova, predavanja i drugih modela komunikacije s javnošću kako bi se proširio interes za 
ekohistoriju.
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